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SUPLEMEIWO 
ai l iokisn ofacial de León del Luanes 2 de :\hril de 
ADMINISTRACION DE FINCAS D E L ESTADO. 
Arriendo de Fincas. 
OR disposición del Señor Intendente de esta provincia se halla señalado el dia i i de ¿ I b r i l próximo desde 
¡as r r de su mañana para el arriendo en públ ica subasta de las fincas que á continuación se espresan por 
tiempo de cuatro años que empezarán con frutos del de 1850 y concluirán con los de 1^53; advirtiendo 
que las fincas tendrán simultáneamente dos remates uno en el local donde se halla establecida esta oficina 
anee el Sr . Intendente y gef'es de la misma, y otro, para las que radican en el partido de esta capital, 
ante los alcaldes y procuradores s índicos de (os respectivos Ayuntamientos, y para las que radican 
en pueblos de los partidos subalternos, ante el S r . alcalde y procurador s índico de la capital de los 
mismos con asistencia del Administrador del ramo en los sitios de costumbre, bajo el pliego de condicio-
nes de que podrán enterarse los licitadores, tanto en esta A d m i n i s t r a c i ó n como en las ds los partidos. 
TIPO. 
P U E B L O S . CORPORACIONES Y SUGETQS QUE LLEVAN LAS FINCAS RS. vn. 
C O N V E N T O D E D E S C A L Z A S D E L E O N . 
Lorcnzana Un prado a! soto q ü e ü e v a Isidoro Soto y p r o d ú c i a anteriormente. 3 0 
IJeni O t r o que l leva Francisco Fernandez en i r 
ISiUaverde de A r r i b a U n prado que l levó Narc i so Bandera en la cantidad de. . . . 4 0 
yUlaquilambre L a s fincas que l l evó J u i n Santos en una fanega de centeno en. . 15 
C O N V E N T O D E C A T A L I N A S D E L E O N . 
Armunia U n prado al sitio de las huertas que l leva José G a r c í a , de T r o -
bajo en r 1 
Lorenzana O t r o que l leva Silvestre Arias en 32 
Idem U n prado a l Co to de a r r i ba , y dos á las tapias que l l e v a Isido-
ro boto en 53 
Sarie.i'os O t r o que l l eva Antonio M o r á n , de León en 12 
V-J.II! ' Las fincas que l l evó Antonio Crespo en 6 celemines de u i g o , y 6 
celemines de centeno en 18 
y'i'-iad'.uigos U n huerto que l l evó Francisco R o d r í g u e z en 40 
Cas t r i l t o de Porma Los prados que l levaron Manue l de Cast ro y M a n u e l D i e z en. . 55 
Cuatircs Tres prados que l l evó Ju l ián de L l a m a s e n 63 
Idem U n soto que ¡ levó Mateo G u t i é r r e z en 7 
Villabalter U n prado que l l evó Pedro G u t i é r r e z en 50 
Idem y Anadinos Los prados del soto y el s i lvar que l leva J o s é G a r c í a en. . . . 145 
C A R B A J A L A S D E L E O N . 
yUlanueva del Condado.. . . Las fincas que l l e v a L u c í a Fernandez en una fanega, 4 ce lemi-
nes de e c u e n o en 20 
yUlaquilambre U n a pradera á ¡a requejadu que l leva M i g u e l M é n d e z , de N a v a -
tejera en g 
Banuncias L a s tincas que l levó M a t í a s M a r t í n e z en cuatro celemines de t r i -
go . cuatro celemines de centeno en i a 
Tendal L a s fincas que l l evó T i r so Alonso por dos fanegas de trigo en. . 42 
Cuevas de J/'aldevinayo. • . . L;;s fincas que l l evó M a n u e l A l v a i e z . en la cantidad de. . . . 2 4 
Sariegos U n prado que l levó M a r c e l o M a r t í n e z en 13 
C O N V E N T O D E R E C O L E T A S D E L E O N . 
Fontanas L a s fincas que l levaron J o s é y Juan F l o r e z por cuatro c e l e m i -
nes de centeno en. . . . . . . . 5 
Tendal Las que l l evó Juana Fernandez por c inco celemines de centeno 
en rt 
Sariegos y Carhnjal U n prado que l l evó Isidoro G u t i é r r e z en 30 





Piedrasecha. . . . 
Idem 
Santiago de las Imillas., 
Idem 
Cuevas.. 
L a Aldea., 
n i l a f a l é . . 
f i l laverde de Arr iba . , 
Santovenia de la Valdoncina. 
f i l lastmpliz 
Idem 
ValdeiOgo de Abajo 
C O N V E N T O D E O T E R O D E L A S D U E Ñ A S . 
Las fincas que l l evó Manue l G a r c í a Gavi lanes por dos famgas de 
trigo y dos f,ineg;is de centeno en. 
Las que Hevó Manue l G a r c í a por dos fanegas, nueve celemines 
de t r igo , dos fanegas, nueve celemines de centeno en. . . . . 
Las que l levó Juan M i r a n d a r n una fanega de t r igo y una fane-
ga de centeno en 
L a s que l levó El ias G a r c í a por dos fanegas de trigo y dos fane-
gas de centeno en 
Las que l l evó J o a q u í n M i r a n d a en una fanega y 4 celemines de 
t r i g o , una fanega y cuatro celemines de centeno en. . . . 
L a s fincas que l levó J o a q u í n V i n a y o en una fanega y nueve cele-
mines de centeno en . 
Las que l levó Bernardo Suarez en tres fanegas de centeno en. . 
U n a l inar que l l evó Manuel H a b a n a l , de Ca r roce ra en. . . . 
Las fincas que l l evó D o m i n g o Pola en ocho celemines de cente-
no en 
Las que l levó J o s é de la Fuente en una fanega de tr igo y una fa-
nega de centeno en . 
C O N V E N T O D E M O N J A S D E G R A D E F E S . 
Las fincas que l l e v ó Justo G o n z á l e z por cuatro fanegas seis cele-
mines de trigo y cuatro fanegas veis celemines de centeno en. 
Las que l levó ü . Isidro Llamazares por cuatro fanegas seis cele-
mines de trigo y lo mismo de centeno en 
C O N V E N T O D E L A C O N C E P C I O N D E L E O N . 
Las fincas que l l evó Roque L ó p e z por dos fanegas un c e l e m í n 
de trigo en 
Las que l levó D a v i d A l v a r e s en 
Las que l levó Francisco G a r c í a en. . . . . . . . . . . 
Las que l levó santiago G a r c í a en 
Las que l leva J o s é Cordero con Pascual Ivan en ocho celemines 
de trigo en 


















V i l l a f a l é . U n prado que l levó Gaspar D i e z , de M a n s i l l a en. 
Valle O t r o que l l evó Lorenzo Sandoval en 
90 
2 J 
C O N V E N T O D E D O M I N I C O S D E L E O N . 
Sariegos Las fincas que l levó C l a u d i o Blanco en una fanega tres ce l emi -
nes de centeno en »9 
C O N V E N T O D E S. F R A N C I S C O D E L E O N . 
Rioseco de Tapia Las fincas de las Memorias de S. Francisco que l leva Juan M i -
randa y c o m p a ñ e r o s en 700 
C O M U N I D A D D E L C I E N T O . 
Campo S a n t i b a ñ e z U n prado que l leva Sebastian Blanco en. . 
Idem O t ro que l leva el mismo en 
F e r r o l •. . . . Las fincas que l leva Francisco Fernandez en. 
Las que l leva Anice to Robles en. / t o r c ' i Z ' i n a . 
liuifnrco E l prado que l leva Isidoro G o n z á l e z 
S Andrés del Rabancdo.. . . Ol io que lleva I -Miicio B lanco en 
Villaquilambre Las fincas que l leva M i g u e l Mende/, en 
Vil/abatter Las fincas que l leva M i g u e l M é n d e z de Navatejera en.. 
Villamayory Represa Las que l leva José A l l e r en la cantidad anual de. . . 
Las fincas que lleva Agust ín R o d r í g u e z en 
Las que l leva Ignacio G o n z a h z v Ca ta l ina 'Mod ín en . 
/S iUarroaüe 
fillanioros di Mansilla. 













Siintovenitt Je la Vtúdoncina. 
{/alte y yiHncotilite 
Publadura de Bernesga 
Ca'Dpv y Sant ihañea 
JjOrenZana 
Snntoveiiia de la Faldoncina. 
San Cipriano del Condado.• . 
Tóldanos 
yjdrados 
Barrillos de las Arrimadas.. 
L u í a n 
P a r d n v é 
Sopeña de C u r u e ñ o . . . . . . . . 
X a fec i l /a 
Sopeña de Curueño.. 
Santas Martas, Ponillay San 




Fuentes de Carbajnl 
I<1. y Gardnncilln 
[/alenda de D . Juan 
fenamariel . 
fnldesaz 
Quiiilanilla de los Oteros. . . 
Las que l leva A e n n i n Víili-nrcel en l . i cnf:t¡d i J Je . . . . . 
Las que Üeva D . Ju l i án Llamazares en. 
Las fincas que l leva Pedro G a r c í a en 
Las que l leva Sebastian lilanco en 
Las que lleva A n i m o Robles en. . . 
Las que l leva M a n u e l Fernandez en la c a n í i d a d de 
Las que l l eva Donflto Carcedo en la cantidad de 
Las que lleva Pascual Pertejo en 
Las que l leva Antonio Alonso en - . . . . 
Las que l leva D . Jtviquin M e d i a v i l l a de Palazuelo en 
E l prado que ¡leva el mismo en. 
Los prados que l leva el mismo en 
Las fincas que l leva Manue l Robles en 
L a s que l l eva T o m á s Fernandez en una fanega ocho celemines de 
centeno 
Las que l leva M a n u e l de Robles por una fanega cuatro celemines 
trigo en 
Las fincas que l leva Justo Santiago en dos fanegas trigo en . . 
Las fincas que l leva D . T iburc io Prieto en dos fanegas cuatro ce -
lemines centeno en 
U n prado que l levó Juan M a r t í n e z en 
Ot ro que l leva Francisco Arias en 
Las fincas que l l e v ó Isabel Serrano en 
Las que l l evó D . Gregor io G u t i é r r e z en 
Las v iñas que l l e v ó J o s é Suarez en 
Una viña que l l evó José Rebo l l o en 
Las fincas que l leva Sebastian Santos en 
Las que l l evó Isidoro R o d r í g u e z en 
C O F R A D I A S Y S A N T U A R I O S . 
Tapia de la Rivera Las fincas de la co f rad ía del S a n t í s i m o que l leva D . Juan Q u i ñ o -
nes en 
U Las de San Roque que l leva el mismo en 
Carrocera y Cuevas Las de la co f rad ía de la C r u z que l leva Pedro D i e z en 
Otero de las Dueñas Las fincas de la cof rad ía del C i i s t o que l leva D . Francisco Pas-
tor de Otero en. . 
Celadilla del Páramo Las de la c o f i a d í a del Rosario que l l e v a Mateo Fernandez en. 
¡ / e s a s del Condado Las del Santuario de Vi l l u f i ias que l leva Leonardo L lamaza i e s en. 
¡ / i l l anueva del Condado Las de la cof rad ía del d i s t o que l leva el mismo en 
/( / Las del Rosar io que l leva el mismo en 
Sacarejo Las de Santa Ca ta l ina que l leva Antonio G a r c í a en la cantidad de. 
Secare'jo Las fincas de nuestra Señora del Rosa i io que l levó Antonio G a r -
cía en 
Las de la C r u z que l leva el mismo en 
F e r r a l Las de la c a p e l l a n í a de M a r t a Fierro de 8 celemines centeno de 
renta en 





































Tendal Las finc:is que l l evó Ana G u t i é r r e z en dos fanegas de trigo y dos 
fanegas centeno en 
/( / Las que l leva Gabr i e l Cartujo por ocho celemines tr igo ocho ce-
lemines centeno en 
['illanueva del Carnero Las que l leva A n d r é s Vi l l anueva en una fanega cuatro celemines 
trigo en 
E N C O M I E N D A D E O R V I G O . 
Villimer. Las fincas que l leva Pedro Palanca en seis fanegas de trigo. 






C O N V E N T O D E S A N M A R C O S D E L E O N . 
U n prado que l l evó 0 . Migue l y D . J o s é Santalla en. . 5 ° 
4 
PTillavirde de los C e s t o s . . . . Var ias fincas que l levaron D . M a n u e l Colinas y D . Gregor io F e -
l i z en 180 
f inales Las tierras que l l evó Pedro F o n t á n en 36 
y ¡ l o r i a Las que l l evó Juan Ramos en 9 celemines de centeno en. . . . 12 
C O N V E N T O D E A G U S T I N O S D E P O N F E R R A D A . 
Castropodame Var i a s fincas incultas que produjeron una fanega seis celemines 
de centeno en 32 
C O N V E N T O D E L A P E Ñ A . 
Congosto,.. U n prado y dos tierras que produjeron anualmente una fanega 
seis celemines centeno en.. 22 
Tasada del Rio U n a t ierra que p roduc í a en años nones una fanega de centeno en. 15 
C O N V E N T O D E S A N M I G U E L D E L A S D U E Ñ A S . 
Congosto U n a l inar que l l e v ó Agust ín S á n c h e z en nueve celemines de c e n -
teno en.. . . . . . . . . . . . . . 12 
Tasada del Rio . U n a tierra al sitio de las Lagunas que p r o d u c í a tres celemines 
de centeno en 4 
San Miguel de las D u e ñ a s . . . U n a t ierra de cuatro fanegas en sembradura en años pares en. . 30 
Toral de Merayo Unos prados y tierras del convento de la ¿ i n u n d a d a de F i l l a f r a n -
ca que l l evó M a n u e l de Pacios en treinta y tres fanegas seis ce -
lemines t r igo y lo mismo de centeno en 1,181 
C O F R A D I A S . 
Campo L a s fincas de las Animas en 50 
/</. L a s de la R e c t o r í a no vendidas en . 800 
San Clemente Las de las Animas e n . . 40 
¿ i m b n s a g u a s Las de la C r u z en • 15 
Folgoso del Monte Las de las Animas en _ 160 
Mo/iitaseca Las de l Santuario de las Angust ias en 270 
Castrillo L a s de l Santuario de nuestra S e ñ o r a eo 130 
San Pedro Castañero C o f r a d í a de Animas en 290 
Tomhrio de arriba Las fincas del S a n t í s i m o en 22 
Id '. Las de nuestra Señora de l a P o r t e r í a en 42 
Finolledo Las de nuestra Señora de l Rosar io en 23 
Noceda Las de la .cofradía de l San t í s imo en 3 8 
Matachana:. L a s fincas de San B a r t o l o m é e n . . . 6 0 
Castr i lh Las de l Cr i s to de l Bar r io de abajo en 6 
Onámio Las de l Santo Cris to en 9 
Acebo. L a s de la co f r ad í a de An imas en 34 
San Pedro C a s t a ñ e r o Las de nuestra señora de los Dolores en 100 
Turienza Las de la co f rad ía del S a n t í s i m o en 27 
Idem Las tle la co f rad ía de Animas en 12 
Almagarinos Las de la co f r ad í a de i d . en 12 
Tomirio de A r r i b a C o f r a d í a del Patrocinio en 7 
Finolledo . L a s fincas de N t r a . Sra. de l Rosa r io 75 
I d e m . . . . : . . L a s del A m p a r o en 75 
Toreno Las de la co f rad ía del San t í s imo en. . , . 12 r 
Idem Las de N t r a . Sra. de l Rosar io en 6 0 
filiar Las de l Cr is to de Noceda en 16 
Idem Las del Santuario en 43 
Tombrio de Abajo Las fincas de N t r a . Sra. de V a l v e r d e en 40 
L a B a ñ a Las de N t r a . Sra. del C á r m e n en. . . . . . J6 
Robledo de las Traviesas. . . Las de N t r a . Sra. del R o s a r i o , Sta. B á r b a r a y Animas que renta-
ban una fanega y seis celemines de centeno en 22 
Dehesas.. . : . ; ; . . . Las de la co f i ad ía del Rosario en 13 
yi l lavieja ' . • • Las de i d . i d . que p r o d u c í a n cuatro fanegas de centeno en. . . 6 0 
Afanganeda Las de N t r a . Sra. de l Rosario e á , . 2 0 
Riego de A m b r ó s Las de la cof rad ía de Animas en 20 
E N C O M I E N D A D E O R B I G O . 
A l m á z c a r a Las fincas que l l evó Diego Fernandez en 84 
León 26 de Marzo de 1849.— P . / . , Antonio Andrade. 
León: Imprenta tic la Viuda é Hijos de Miñón. 
